
























































第一，民办 高 校 的 规 章 制 度 一 般 严 于 公 立 高














第四，高校密集区的规章 制 度 往 往 趋 于 相 近。
如从笔者调研的武汉七所高校 （武汉大学、华中科
技大学、华中师范大学、中南财经政法大学、武汉








守与执行 的 “法 律”。随 着 依 法 治 国、依 法 执 教、
依法治校的推进，各高校都注重并加强了学生人身





的依据多源于国家的法律、行政法 规、部 门 规 章，
如 《宪法》《刑法》《行政处罚法》等。随着法律的


























是，笔者在 《西安工业 大 学 大 学 生 安 全 管 理 规 定》
中发现，有一整章大学生宿舍安全管理的内容，既
有引导规范，也有惩罚措施，操作性较强，是值得




















的条款共达１５条，类似第六条第二款 “不得 晚 归
和深 夜 外 出”的 包 涵 “不 得”二 字 的 条 款 共 达５


















国高校规章 制 度 中 还 存 在 自 行 设 置 免 责 条 款 的 情
况，如天津某高校的 《研究生管理办法》规定 “研
究生不遵守学校的规章制度，或者擅自参加未经学





































第一，高校规章制度的制 定 应 遵 循 三 个 原 则，
使其内容合理合法。一是高校在制定安全管理规章
制度过程中要遵循 “合法性”这一基本原则，制定
的依据应遵循 法 律、法 规 或 其 他 规 范 性 文 件 的 精
神，不得超越法律赋予的权限而制定规章制度，并
且其内容不得与相关法律、法规相抵触。二是有关




























第四，借 鉴 “无 讼 校 区”模 式，丰 富 救 济 方















“无讼校区”的法律资源，找到沟 通、申 诉、调 解
的通道，让学生 “有地方可以说话”，情绪可 以 得
到缓解，降低这些学生自杀、伤人等行为发生的几
率。其次，“无讼校区”作为一个媒介资源，可以
普及法律知识，增强学生的风险防 范 意 识。最 后，
“无讼校区”整合了行政调解、人民调解、司 法 调
解资源，可以 “一站式”解决目前高校普遍存在的
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